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Bagian Tata Usaha Kejaksaan Negeri Sleman masih manual dalam membuat 
disposisi surat masuk yang ada, serta penyimpanan disposisi juga masih manual. 
Pembuatan disposisi masih diketik, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 
membuatnya serta kurang efisien. 
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. Sehingga dapat 
memberikan kemudahan dalam pengelolaan data surat masuk disposisi dan surat keluar 
serta mengurangi penggunaan kertas. 
Fitur dari sistem ini adalah admin tata usaha tidak perlu mengetik secara manual, 
tidak perlu menggunakan kertas untuk surat masuk, disposisi dan surat keluar. Kepala 
seksi dapat menerima disposisi dari Kepala Kejaksaan Negeri Sleman secara otomatis by 
telegram. 
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The Administrative Section of the Sleman District Attorney's Office is still 
manual in making dispositions of existing incoming letters, and storage of 
dispositions is also still manual. Making a disposition is still typed, so it takes a 
long time to make it and less efficient. 
This information system was created using PHP programming language and 
MySQL database to facilitate data storage. So that it can provide ease in managing 
disposition incoming and outgoing mail data and reduce the use of paper.. 
The feature of this system is that the administrative admin doesn't need to 
type manually, no need to use paper for incoming, disposition and outgoing mail. 
Section heads can receive dispositions from the Head of the Sleman District 
Attorney Office automatically by telegram. 
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